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ルドカップ「International Smart Gear Competition（国際賢い
漁具大会？）」が毎年開催され，優勝者には 3 万米ドル（約 360 万
円）の賞金が送られています。ご興味のある方はホームページ
http://smartgear.org/をご参照ください。また，有望なアイデアが
ありましたら是非，長崎大学水産学部の松下に教えてください！ 
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